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Bibliografia Arnold Esch 
 
 
Monografie 
 
• Bonifaz IX. und der Kirchenstaat (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 29), Tübingen 1969, 704 pp., Diss. phil. Göttingen 1964. 
• Pietismus und Frühindustrialisierung. Die Lebenserinnerungen des Mechanicus 
Arnold Volkenborn (1852), Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil.-hist. Klasse 1978 Nr. 3, 54 pp. 
• Die Anfänge der Universität im Mittelalter (Berner Rektoratsreden), Bern 1985, 
29 pp. 
• Bern und Italien (Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel 
29), Basel 1993, 33 pp. 
• Zeitalter und Menschenalter. Der Historiker und die Erfahrung vergangener 
Gegenwart, München 1994, 245 pp. 
• La Via Cassia. Sopravvivenza di un’antica strada, con note per un’escursione 
tra Sutri e Bolsena, Roma 1996, 63 pp., 46 ill. 
• Kunstförderung im Italien des 15. Jahrhunderts. Fragen zwischen Geschichte 
und Kunstgeschichte (Gerda Henkel-Vorlesung), Opladen 1997, 26 pp. 
• Römische Straßen in ihrer Landschaft. Das Nachleben antiker Straßen um Rom, 
mit Hinweisen zur Begehung im Gelände, Mainz 1997, 161 pp., 246 ill. 
• Alltag der Entscheidung. Beiträge zur Geschichte der Schweiz an der Wende 
vom Mittelalter zur Neuzeit, Bern 1998, 415 pp. 
• Rome entre le Moyen Age et la Renaissance. Introduction de W. Paravicini 
(Conférences annuelles de l’Institut Historique Allemand, 6), Stuttgart 2000, 51 
pp. 
• Köln und Italien im späten Mittelalter (6. Sigurd Greven-Vorlesung gehalten 
am 25. April 2002 in der Kirche St. Peter, Köln), Köln, Sigurd Greven-Stiftung, 
2002, 55 pp. 
• Wege nach Rom. Annäherungen aus zehn Jahrhunderten, München 2003, 232 
pp. 
• Wiederverwendung von Antike im Mittelalter. Die Sicht des Archäologen und 
die Sicht des Historikers. Einführung von C. Markschies u. M. Wallraff 
(Akademieunternehmen “Griechische Christliche Schriftsteller” der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: Hans Lietzmann-
Vorlesungen, Heft 7), Berlin-New York 2005, 76 pp., 24 ill. 
• Mercenari, mercanti e pellegrini. Viaggi transalpini nella prima Età moderna 
(Biblioteca di storia 7), Bellinzona 2005, 308 pp.  
• Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui 
registri doganali romani 1445-1485 (Roma nel Rinascimento inedita, 36 saggi), 
Roma 2007, 467 pp., 18 ill. 
• Landschaften der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius II., München 2008, 126 
pp., 25 ill.; contiene anche: Das Erlebnis der griechischen Inselwelt in der 
Renaissance (ibid., pp. 69-109). 
• Wahre Geschichten aus dem Mittelalter. Kleine Schicksale selbst erzählt in 
Schreiben an den Papst, München 2010, 223 pp., 25 ill. 
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• Zwischen Antike und Mittelalter. Der Verfall des römischen Straßensystems in 
Mittelitalien und die Via Amerina. Mit Hinweisen zur Begehung im Gelände, 
München 2011, 208 pp., 184 ill. 
• La Roma del primo Rinascimento vista attraverso i registri doganali. 
Introduzione di B. Stolte e di A. Vauchez (Conferenza dell’Unione internaz. 
degli Istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in Roma, 29), Milano 2012, 
91 pp. 
• Die Lebenswelt des europäischen Spätmittelalters. Kleine Schicksale selbst 
erzählt in Schreiben an den Papst, München 2014, 544 pp., 35 ill. 
• Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance (1378-1484),  München 2016, 410 pp., 
65 ill.  
 
 
Articoli in Riviste  
 
• Bankiers der Kirche im Grossen Schisma, in «Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken», 46 (1966), pp. 277-398. 
• Besprechung von J. Favier, Les finances pontificales à l'époque du Grand 
Schisme d'Occident, in «Göttingische Gelehrte Anzeigen», 221 (1969), pp. 
133-159. 
• Spolien. Zur Wiederverwendung antiker Baustücke und Skulpturen im 
mittelalterlichen Italien, in «Archiv für Kulturgeschichte», 51 (1969), pp. 1-64. 
• Vom Mittelalter zur Renaissance: Menschen in Rom 1350-1450, in «Jahrbuch 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen», 1970, pp. 26-33 [ital.: Dal 
Medioevo al Rinascimento: uomini a Roma dal 1350 al 1450, in «Archivio 
della Società romana di storia patria», 94 (1973), pp. 1-10]. 
• Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-
Generation, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken», 52 (1972), pp. 476-525. 
• Anhaltspunkte für ein Budget Giangaleazzo Viscontis (1397), in 
«Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 60 (1973), pp. 72-
77. 
• Die Zeugenaussagen im Heiligsprechungsverfahren für S. Francesca Romana 
als Quelle zur Sozialgeschichte Roms im frühen Quattrocento, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 53 (1973), pp. 93-
151. 
• Ein verloren geglaubter Meilenstein der Via Appia. Weitere Kriterien für die 
Provenienz von Spolien in mittelalterlichen Kirchen Italiens, in  «Epigraphica», 
35 (1973), pp. 96-101. 
• Weitere historische Personen in Franco Sacchettis 'Trecentonovelle', in 
«Zeitschrift für romanische Philologie», 90 (1974), pp. 247-252. 
• Simonie-Geschäft in Rom 1400: "Kein Papst wird das tun, was dieser tut", in 
«Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 61 (1974), pp. 433-
457. 
• Das Archiv eines lucchesischen Kaufmanns an der Kurie 1376 - 1387. Mit 
Beobachtungen zum Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und Rom um 
1400, in «Zeitschrift für historische Forschung», 2 (1975), pp. 129-171. 
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• La fine del libero comune di Roma nel giudizio dei mercanti fiorentini. Lettere 
romane degli anni 1395-98 nell'Archivio Datini, in «Bullettino dell'Istituto 
storico italiano per il medio evo», 86 (1976/77), pp. 235-277. 
• (con Doris Esch) Die Grabplatte Martins V. und andere Importstücke in den 
römischen Zollregistern der Frührenaissance, in «Römisches Jahrbuch  für 
Kunstgeschichte», 17 (1978), pp. 211-217. 
• Über den Zusammenhang von Kunst und Wirtschaft in der italienischen 
Renaissance. Ein Forschungsbericht, in «Zeitschrift für historische 
Forschung», 8 (1981), pp. 179-222 [sintesi in Humanismus und  Ökonomie 
(Kommission für Humanismusforschung der DFG, Mitteilung VIII), 
Weinheim 1983, pp. 9-27]. 
• Zeitalter und Menschenalter. Die Perspektiven historischer Periodisierung, in 
«Historische Zeitschrift», 239 (1984), pp. 309-351 [anche in: Hermann 
Heimpel zum 80. Geburtstag, hg. vom Max-Planck-Institut für Geschichte, 
Göttingen 1981, pp. 20-40, nonché in «Neue Sammlung», 24 (1984), pp. 208-
221; ital.: Le prospettive della periodizzazione storica: epoca e generazione, in 
«Comunità», 39 (1985), Nr. 187, pp. 1-38]. 
• Gemeinsames Erlebnis - individueller Bericht. Vier Parallelberichte aus einer 
Reisegruppe von Jerusalem-Pilgern 1480, in «Zeitschrift für historische 
Forschung», 11 (1984), pp. 385-416. 
• Preise und Löhne im Florenz des Trecento, in «Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken», 64 (1984), pp. 365-368. 
• Mauern bei Mantegna, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», 47 (1984), pp. 293-
319. 
• Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem 
des Historikers, in «Historische Zeitschrift», 240 (1985), pp. 529-570. 
• (con Doris Esch) Die römischen Jahre des Basler Landschaftsmalers Samuel 
Birmann (1815-17), in «Zeitschrift für schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte», 43 (1986), pp. 151-166. 
• Lebensverhältnisse von Reisläufern im spätmittelalterlichen Thun. Ein 
Beschlagnahme-Inventar von 1495, in «Berner Zeitschrift für Geschichte und 
Heimatkunde», 48 (1986), pp. 154-161. 
• Der Historiker und die Wirtschaftsgeschichte, in «Deutsches Archiv für 
Erforschung des Mittelalters», 43 (1987), pp. 1-27 [anche in: IXe Congrès 
international d'histoire économique: Einleitende Vorträge, hg. von M.  Körner, 
Bern 1988, pp. 11-26]. 
• Staunendes Sehen, gelehrtes Wissen: zwei Beschreibungen römischer 
Amphitheater aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts, in «Zeitschrift 
für Kunstgeschichte», 50 (1987), pp. 385-393. 
• Die Via Appia in der Landschaft. Hinweise zur Begehung im Gelände zwischen 
Genzano und Cisterna, in «Antike Welt», 19 (1988), pp. 15-29. 
• Alltag der Entscheidung. Berns Weg in den Burgunderkrieg, in «Berner 
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde», 50 (1988), pp. 3-64. 
• Die Anfänge der Universität Bologna, in «Bulletin der Vereinigung 
schweizerischer Hochschuldozenten», 14 (1988), pp. 7-15. 
• Ringraziamento a Roma. Roma come aspettativa, esperienza, scienza, in «Studi 
Romani», 36 (1988), pp. 298-310. 
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• Rom als Erwartung, Erfahrung, Wissenschaft, in «Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken», 69 (1989), pp. 1-18. 
• Versuchung. Predigt über Matthäus 4, 1-11, in «Evangelische Theologie», 49 
(1989), pp. 3-7. 
• Mit Schweizer Söldnern auf dem Marsch nach Italien. Das Erlebnis der 
Mailänderkriege 1510-1515 nach bernischen Akten, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), pp. 
348-439. 
• Die Via Cassia in der Landschaft. Nachleben einer antiken Strasse, mit 
Hinweisen zur Begehung im Gelände zwischen Sutri und Bolsena, in «Antike 
Welt», 21 (1990), pp. 134-158. 
• L'Appia antica da Genzano a Cisterna, in «Storia e Dossier», 41 (1990), pp. 8-
13. 
• L'Istituto Storico Germanico e le ricerche sull'età sveva in Italia, in «Bullettino 
dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo», 96 (1990): Federico I 
Barbarossa e l'Italia nell'ottocentesimo anniversario della sua morte (Atti del 
convegno Roma, 24-26 maggio 1990), pp. 11-17. 
• Nachleben der Antike und Bevölkerungsvermehrung. Bemerkungen zu einem 
neuen Buch, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken», 70 (1990), pp. 556-572 [ital.: Sopravvivenza dell'antico e 
incremento demografico, in «Roma nel Rinascimento», 1991, pp. 37-51]. 
• Anschauung und Begriff. Die Bewältigung fremder Wirklichkeit durch den 
Vergleich in Reiseberichten des späten Mittelalters, in «Historische 
Zeitschrift», 253 (1991), pp. 281-312. 
• Berna e l'Italia, in «Nuova Antologia», 127 (1992), pp. 325-337. 
• Viele Loyalitäten, eine Identität. Italienische Kaufmannskolonien im 
spätmittelalterlichen Europa, in «Historische Zeitschrift», 254 (1992), pp. 581-
608. 
• Fehlleistungen in mittelalterlichen Texten, in «Deutsches Archiv für 
Erforschung des Mittelalters», 48 (1992), pp. 175-177. 
• Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Institute in Italien nach dem Ersten 
Weltkrieg und die Kontroverse über ihre Organisation. Kehrs “römische 
Mission“ 1919/20, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken», 72 (1992), pp. 314-373. 
• Presentazione di: E. Tolaini, Storia di Pisa (Bari 1992), in «Notiziario Architetti 
dell’Ordine della Provincia di Pisa», 2 (1992), pp. 12-13. 
• Presentazione di: Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, in 
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 46 (1992), pp. 179-185. 
• Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Pauls II., in «Gutenberg-
Jahrbuch», 1993, pp. 44-52. 
• L'Istituto Storico Germanico di Roma. Intervista, in «Roma moderna e 
contemporanea», 1 (1993), pp. 185-190. 
• (con I. Ait) Aspettando l'Anno Santo. Fornitura di vino e gestione di taverne 
nella Roma del 1475, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken», 73 (1993), pp. 387-417. 
• Armi per Roma. Importazioni di armi nei registri doganali romani del 
Rinascimento, in «Strenna dei Romanisti», 55 (1994), pp. 171-178. 
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• Importe in das Rom der Renaissance. Die Zollregister der Jahre 1470-1480, in 
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 
(1994), pp. 360-453. 
• (con A. Kiesewetter) Süditalien unter den ersten Angiovinen: Abschriften aus 
den verlorenen Anjou-Registern im Nachlass Eduard Sthamer, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 
646-663. 
• Das Deutsche Historische Institut in Rom/L´Istituto storico germanico in Roma, 
in «Annali dell´Istituto storico italo-germanico in Trento», 20 (1994), pp. 331-
339. 
• Die Via Flaminia in der Landschaft. Nachleben einer antiken Strasse, mit 
Hinweisen zur Begehung im Gelände zwischen Soracte und Otricoli, in 
«Antike Welt», 26 (1995), pp. 85-113. 
• Localizzazione di alcuni paesaggi nella collezione di quadri del Caffè Greco, in 
«Strenna dei Romanisti», 56 (1995), pp. 189-196. 
• Rom in der Renaissance. Seine Quellenlage als methodisches Problem, in 
«Historische Zeitschrift», 261 (1995), pp. 337-364 [ristampa in «Jahrbuch des 
Historischen Kollegs», 1995, pp. 3-28]. 
• Roman Customs Registers 1470-1480: Items of Interest to Historians of Art and 
Material Culture, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 58 
(1995), pp. 72-87. 
• (con Doris Esch): Anfänge und Frühgeschichte der deutschen evangelischen 
Gemeinde in Rom 1819-1870, in «Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken», 75 (1995), pp. 366-426. 
• A Historian’s Evaluation of the “Census of Antique Works of Art and 
Architecture Known to the Renaissance“ in its Present State, in  «Bollettino di 
informazioni del Centro di ricerche informatiche per i beni culturali della 
Scuola Normale di Pisa», 6/2 (1996), pp. 41-58. 
• Vedute riesaminate dei dintorni di Roma, in «Strenna dei Romanisti», 58 (1997), 
pp. 133-136. 
• Alba Fucens und Fuciner See. Tempel als Kirche, Graffiti, Entwässerungsstollen, 
in «Antike Welt», 28 (1997), pp. 166-167. 
• Wirtschaft und Gesellschaft im Rom der Renaissance, in «Jahrbuch der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft», 1997, pp. 183-195. 
• Die Gründung deutscher Institute in Italien 1870-1914. Ansätze zur 
Institutionalisierung geisteswissenschaftlicher Forschung im Ausland, in 
«Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen», Göttingen 1997, 
pp. 159-188. 
• Überweisungen an die Apostolische Kammer aus den Diözesen des Reiches 
unter Einschaltung italienischer und deutscher Kaufleute und Bankiers. 
Regesten der vatikanischen Archivalien 1431-1475, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 78 (1998), pp. 
262-387. 
• I mercenari svizzeri in Italia. L’esperienza delle guerre milanesi (1510-1515) 
tratta da fonti bernesi, in «Verbanus», 20 (1999), pp. 217-305. 
• Riflessioni dello storico sul tema: l’uomo nel suo presente [Relazione tenuta in 
occasione del conferimento della laurea honoris causa dell’Università di 
Siena], in «Studi Senesi», 112 (2000), pp. 7-13. 
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• Come andare a Roma nell’Anno Santo. Una carta tedesca delle strade per Roma 
per il Giubileo del 1500 ed il primo manuale di conversazione italiano-tedesco, 
in «Strenna dei Romanisti», 61 (2000), pp. 187-196. 
• Der König beim Betrachten einer Medaille, in «Westfalia Numismatica», 2001, 
pp. 101-102. 
• Un notaio tedesco e la sua clientela nella Roma del Rinascimento, in «Archivio 
della Società romana di storia patria», 124 (2001), pp. 175-209. 
• Nürnberg und Rom. Nürnbergische und andere deutsche Waren in den 
römischen Zollregistern der Frührenaissance, in «Anzeiger des Germanischen 
Nationalmuseums», 2002, pp. 128-139. 
• Für die Monumenta in Italien. Briefe Ludwig Bethmanns von einer Archiv- und 
Bibliotheksreise 1845/46, in «Frühmittelalterliche Studien», 36 (2002), pp. 
517-532. 
• Kölnisches in römischen und lucchesischen Archivalien des späten Mittelalters. 
Neue Belege für Waren- und Geldverkehr mit Italien, in «Rheinische 
Vierteljahrsblätter», 67 (2003), pp. 21-36. 
• La morte di Ottone III a Castel Paterno (1002) e l'ultimo viaggio 
dell'imperatore sulla Via Flaminia, in «Strenna dei Romanisti», 2003, pp. 273-
285. 
• Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale 
esplorati dall'interno, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio 
evo», 105 (2003), pp. 249-265. 
• Tempore Romanorum constructa. Anmerkungen zu einem neuen Buch [L. 
Clemens, Tempore Romanorum constructa. Zur Nutzung und Wahrnehmung 
antiker Überreste nördlich der Alpen während des Mittelalters, Stuttgart 2003], 
in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 
83 (2003), pp. 395-402 [ital.: «Rendiconti dell’Accademia Naz. dei Lincei», 
Classe di Scienze morali, storiche e filologiche,  ser. IX vol. 16 (2005), pp. 
583-584]. 
• Monumenti antichi nelle descrizioni medievali dei confini nei dintorni di Roma, 
in «Arte medievale» n. s. 2 (2003), pp. 9-14. 
• Presentazione di Friderici II Diplomata, vol. I, in «Rendiconti dell'Accademia 
Naz. dei Lincei», Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. IX vol. 
14 (2003), pp. 755-758. 
• Poggio Bracciolini: ein Geldgeschäft in Rom 1452, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 84 (2004), pp. 
493-496. 
• Mercanti tedeschi e merci a Roma nella seconda metà del Quattrocento, in 
«Archivi e Cultura» 37 (2004), pp. 46-56. 
• La lupa romana nelle selve germaniche, in «Strenna dei Romanisti», 66 (2005), 
pp. 301-313. 
• Federico II: storia, mito, ricerca, in «Tabulae del Centro Studi Federiciani», 18 
(2005), pp. 33-53. 
• Lezioni all’Università di Göttingen sulla prassi del viaggiare: August Ludwig 
Schlözer sul viaggio in Italia ed in altri paesi (1772-1795), in «Rivista storica 
italiana» 118 (2006), pp. 901-911 [Ristampa in: Studi in onore di Sergio 
Gensini, a cura di F. Ciappi e O. Muzzi (Firenze 2013), pp. 338-349]. 
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• La prima generazione dei tipografi tedeschi a Roma (1465-1480): nuovi dati dai 
registri di Paolo II e Sisto IV, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il 
medio evo», 109 (2007), pp. 401- 418. 
• Von Halle in die Provence. Der Bericht des Hans von Waltheym über seine 
Pilgerreise 1474, in «Jahrbuch für hallische Stadtgeschichte» (2007), pp. 10- 
39. 
• Un bilancio storiografico della ricerca su Roma in età rinascimentale (dal 1970 
circa), in «RR. Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note» 2007, pp. 87-101. 
• Dalla Roma comunale alla Roma papale. La fine del libero Comune, in 
«Archivio della Società romana di storia patria», 130 (2007), pp. 1-16. 
• Dankesrede zum Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, in 
«Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch», 2011, pp. 177-
180; anche in «Sinn und Form. Beiträge zur Literatur», 64 (2012), pp. 137-139. 
• (con Doris Esch) Frauen nach Jerusalem. Weibliche Pilger zum Heiligen Grab 
in den Registern der Poenitentiaria Apostolica 1439-1479, in «Archiv für 
Kulturgeschichte» 94 (2012), pp. 293-311. 
• Der Handel mit Christen und Muslimen im Mittelmeer-Raum. Verstösse gegen 
das päpstliche Embargo geschildert in den Gesuchen an die Apostolische 
Pönitentiarie (1439-1483), in «Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken», 92 (2012), pp. 85-140. 
• In captione et direptione Urbis interfuit. Il Sacco di Roma nelle suppliche della 
Penitenzieria Apostolica, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il 
medio evo», 115 (2013), pp. 443-466. 
• (con Doris Esch) Aus der Frühgeschichte der Spielkarte. Der Import von carte 
da giocare und trionfi nach Rom 1445-1465, in «Gutenberg-Jahrbuch», 2013, 
pp. 41-53. 
• Dalla Roma del primo Rinascimento. Tipologia delle notizie contenute nelle 
suppliche della Penitenzieria Apostolica (1439-1484), in «Archivio della 
Società romana di storia patria» 135 (2012), pp. 85-103. 
• Spolia minora. Il reimpiego dell’antico lungo le strade romane nell’Italia 
centrale, in «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia», 
85 (2012-13), pp. 89-110. 
• Fernhandel und früher Protestantismus. Beobachtungen zur Frühgeschichte der 
lutherischen Gemeinde in Venedig, in «Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken», 94 (2014), pp. 129-141. 
• (con Doris Esch) L'importazione di maioliche ispano-moresche nella Roma del 
primo Rinascimento nei registri doganali 1444-1483, in «Faenza» 2014, pp. 9-
27. 
• La montagna incantata lungo la Via Salaria. Con Antoine de La Sale nel 1420 
da Roma ai Monti Sibillini, in «Strenna dei Romanisti» 2015, pp. 237-248 
• (con Tobias Daniels) Casi fiorentini negli atti della Penitenzieria Apostolica 
1439-1484, in «Archivio storico italiano» 172 (2014), pp. 729-762. 
• Grosse Geschichte und kleines Leben. Wie Menschen in historischen Quellen zu 
Worte kommen (Heidelberger Akademievorlesung 2014), in «Jahrbuch der 
Heidelberger Akademie» 2015, pp. 75-88. 
• Bedrohte Proportionen der Erkenntnis. Der Zufall als methodisches Problem für 
die historischen Wissenschaften. Dialog zwischen einer Theologin und einem 
Mediävisten, in «Junge Akademie Magazin» 19 (2015), pp. 26-31; Threatened  
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Proportions of Understanding. Chance as a methodological problem for 
historians: a conversation between a theologian and a mediaevalist, in «Junge 
Akademie Magazin, english edition» 19 (2015), pp. 26-31. 
• Escursioni storico-artistiche attraverso fonti storiche. Cosa danno allo storico 
dell'arte i diversi generi di fonte, in «Römisches Jahrbuch der Bibliotheca 
Hertziana» 40 (2011/12) [pubbl. 2016], pp. 355-367. 
• Throwing Games, Contests, Football, Games of Chance described in the 
Registers of the Apostolic Penitentiary (circa 1440-1490),in «Ludica. Annali di 
storia e civiltà del gioco» 21-22 (2015-2016) [pubbl. 2017], pp. 7-24. 
• (con Doris Esch) Importazioni di trionfi e carte da giocare nei registri doganali 
di Roma, 1466-1480, in «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» 21-22 
(2015-2016, pubbl. 2017), pp. 152-155. 
• Medicina del tardo medioevo. Testimonianze di pazienti e medici nelle suppliche 
della Penitenzieria Apostolica, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
medioevo» 119 (2017), pp. 375-403. 
• Il paesaggio della ‘Ciociara’ di Moravia nella percezione letteraria e militare. 
Due prospettive, in «Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti» 152, 
vol. 618 fasc. 2282 (2017), pp. 183-190. 
 
 
 
 
 
– in Miscellanee 
 
• Limesforschung und Geschichtsvereine. Romanismus und Germanismus, 
Dilettantismus und Facharchäologie in der Bodenforschung des 19. 
Jahrhunderts, in Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert. 
Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland  von H. 
Boockmann, A. Esch, H. Heimpel, Th. Nipperdey, H. Schmidt 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 1), Göttingen 
1972, pp. 163-191.  
• Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. Die führende Gruppe 
Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas 1378 – 1415, in 
Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag, 2, Göttingen 1972, pp. 
713-800. 
• Importe in das Rom der Frührenaissance. Ihr Volumen nach den römischen 
Zollregistern der Jahre 1452-62, in Studi in memoria di Federigo Melis, 3, 
Napoli 1978, pp. 381-452 [ital.: Le importazioni nella Roma del primo 
Rinascimento (il loro volume secondo i registri doganali romani degli anni 
1452-1462), in Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel 
Quattrocento, Scritti di A. Esch, I. Ait et al., Roma 1981, pp. 9-79]. 
• Geschichte Italiens im Mittelalter, in Der große Ploetz, Auszug aus der 
Geschichte (29. Aufl.), Freiburg-Würzburg 1980, pp. 356-362, 436-442, 530-
539. 
• Le clan des familles napolitaines au sein du Sacré Collège d'Urbain VI et de ses 
successeurs, et les Brancacci de Rome et d'Avignon, in Genèse et débuts du 
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Grand Schisme d'Occident (Colloques internationaux du Centre national de la 
recherche scientifique, n. 586), Paris 1980, pp. 493-506. 
• Tre sante ed il loro ambiente sociale a Roma: Santa Francesca Romana, Santa 
Brigida di Svezia, Santa Caterina da Siena, in Atti del Simposio internazionale 
Cateriniano-Bernardiniano (Siena 17-20 aprile 1980), a cura di D. Maffei e P. 
Nardi, Siena 1982, pp. 89-120 [ristampa: Roma nel Rinascimento, honoris 
causa 4, 2001; stampa parziale in Una Santa tutta romana. Saggi e ricerche nel 
VI Centenario della nascita di Francesca Bussa dei Ponziani 1384 - 1984, a 
cura di G. Picasso, Monte Oliveto Maggiore 1984, pp. 33-55]. 
• Vier Schweizer Parallelberichte von einer Jerusalem-Fahrt im Jahre 1519, in 
Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift Ulrich Im Hof, Bern 1982, pp. 
138-184. 
• Rechenschaftsbericht des abtretenden Rektors, in «Universität Bern, 
Jahresbericht für das Studienjahr 1985-86», pp. 34-44. 
• Mittelalterlicher Passverkehr im Schweizer Alpenraum: die Quellenlage, in 
«Geographica Bernensia», G 18 (1986): Historische und aktuelle 
Verkehrsgeographie der Schweiz, hg. von K. Aerni u. H. Herzig, pp. 23-39. 
• Zur Prosopographie von Führungsgruppen im spätmittelalterlichen Rom, in 
Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, ed. by 
N. Bulst, J.-Ph. Genet, Kalamazoo 1986, pp. 291-301. 
• Das Zeitalter der Arbeit. Beispiele für das protestantische Arbeitsethos, in Die 
Zukunft der Arbeit, hg. von H. Ringeling u. M. Svilar (Berner 
Universitätsschriften), Bern 1987, pp. 33-47. 
• Räuber, Diebe, Wegelagerer. Reviere, Beute, Schicksale in Berner 
Verhörprotokollen des frühen 16. Jahrhunderts, in Hochfinanz, 
Wirtschaftsräume, Innovationen. Festschrift für Wolfgang v. Stromer, 2, Trier 
1987, pp. 741-762. 
• Die Stadt in der Defensive. Städtebauliche Entwicklung zwischen Antike und 
Mittelalter, in Stadt und Land. Die Geschichte einer gegenseitigen 
Abhängigkeit, hg. von M. Svilar (Universität Bern, Kulturhistorische 
Vorlesungen), Bern 1988, pp. 87-113. 
• Die Kirchenstaatsfinanz und das Bruttoprodukt der großen 
Handelsunternehmen (14.-15. Jahrhundert), in Prodotto lordo e finanza 
pubblica sec. XIII-XIX, a cura di A. Guarducci (Atti delle Settimane di Studio 
dell'Istituto Datini di Prato 8, 1976), Firenze 1988, pp. 487-506. 
• Ist Oral History im Mittelalter faßbar? Elemente persönlicher und absoluter 
Zeitrechnung in Zeugenaussagen, in Vergangenheit in mündlicher 
Überlieferung, hg. von J. von Ungern-Sternberg u. H. Reinau, Stuttgart 1988, 
pp. 321-324. 
• Enea Silvio Piccolomini als Papst Pius II.: Herrschaftspraxis und 
Selbstdarstellung, in Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit, hg. von H. Boockmann, B. Moeller, K. Stackmann 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. 
Klasse III Nr. 179, 1989), Göttingen 1989, pp. 112-140. 
• Forschungen in Toskana, in Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-
1988 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70), hg. von A. 
Esch u. R. Elze, Tübingen 1990, pp. 191-209. 
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• Finanza statale e clientela privata internazionale intorno al 1400 nei resti degli 
archivi mercantili lucchesi, in Lucca e l'Europa degli affari, secoli XV-XVII 
(Convegno internazionale di studi Lucca 1-2 dicembre 1989, Atti), a cura di R. 
Mazzei e T. Fanfani, Lucca 1990, pp. 321-325. 
• Die deutsche Geschichtswissenschaft und das mittelalterliche Rom. Von 
Ferdinand Gregorovius zu Paul Kehr, in Nachdenken über Geschichte. 
Beiträge aus der Ökumene der Historiker in memoriam Karl Dietrich 
Erdmann, hg. von H. Boockmann u. K. Jürgensen, Neumünster 1991, pp. 55-
76 [ital.: La scuola storica tedesca e la storia di Roma nel Medio Evo dal 
Gregorovius al Kehr, in Archivi e archivistica a Roma dopo l’Unità (Atti del 
convegno Roma 12-14 marzo 1990. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 
30), Roma 1994, pp. 69-84]. 
• La lastra tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma. La sua 
provenienza fiorentina ed il probabile ruolo del cardinale Prospero Colonna, 
in Alle origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431), Atti del convegno 
internazionale Roma 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò et al. (Roma 1992), 
pp. 625-641. 
• Gregorovius als Geschichtsschreiber der Stadt Rom: sein Spätmittelalter in 
heutiger Sicht, in Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kritische 
Würdigung (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 78), hg. 
von A. Esch u. J. Petersen, Tübingen 1993, pp. 131-184. 
• Aus den Akten der Indexkongregation: verurteilte Schriften von Ferdinand 
Gregorovius, ibid., pp. 240-252. 
• Ansprache anläßlich der Enthüllung einer Gedenktafel für Ferdinand 
Gregorovius durch die römische Kommune, ibid., pp. 286-289. 
• Wahrnehmung sozialen und politischen Wandels in Bern an der Wende vom 
Mittelalter zur Neuzeit, in Sozialer Wandel im Mittelalter. 
Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, hg. von J. 
Miethke u. K. Schreiner, Sigmaringen 1994, pp. 177-193. 
• Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe nach Rom um 1475, in Studien 
zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, hg. von J. Helmrath u. H. 
Müller, München 1994, pp. 869-901. 
• Roma come centro di importazioni nella seconda metà del Quattrocento ed il 
peso economico del papato, in Roma capitale (1447-1527), a cura di S. 
Gensini (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 29), Roma 1994, pp. 107-
143. 
• Rom und Bursfelde: Zentrum und Peripherie, in 900 Jahre Kloster Bursfelde. 
Reden und Vorträge zum Jubiläum 1993, hg. von L. Perlitt, Göttingen 1994, pp. 
31-57. 
• Storia in fieri. Lo storico e l’esperienza del presente, in Società, istituzioni, 
spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante (Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo), Spoleto 1994, pp. 305-316. 
• Mittelalterforschung heute aus der Sicht eines historischen Auslandsinstituts, in 
Mittelalterforschung nach der Wende 1989, hg. von M. Borgolte (Historische 
Zeitschrift, Beiheft 20), München 1995, pp. 75-88. 
• Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano, in Arte, 
committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento (1420- 1530), 
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a cura di A. Esch e C. L. Frommel (Piccola biblioteca Einaudi 630), Torino 
1995, pp. 3-49. 
• Das Deutsche Historische Institut in Rom, in Beiträge zur Methodengeschichte 
der neueren Philologien. Zum 125jährigen Bestehen des Max Niemeyer 
Verlages, hg. von R. Harsch-Niemeyer, Tübingen 1995, pp. 229-234. 
• Antike in der Landschaft: Römische Monumente in mittelalterlichen 
Grenzbeschreibungen um Rom, in Architectural Studies in Memory of R. 
Krautheimer, ed. by C.L. Striker, Mainz 1996, pp. 61-65. 
• Zur Identifizierung von italienischen Veduten des 19. Jahrhunderts, in Ars 
naturam adiuvans. Festschrift für M. Winner zum 11. März 1996, hg. von V. v. 
Flemming u. S. Schütze, Mainz 1996, pp. 645-661. 
• A római Porosz Történeti Intézet 1888-1936 (Das Preußische Historische 
Institut in Rom 1888-1936), in «Magyar Egháztörténeti Vázlatok» (Regnum. 
Essays in Church History in Hungary), 7/3-4 (1995), pp. 179-183. 
• Straniero a Roma?, in Straniero a Roma? Un tema, sei pensieri, Roma (Istituto 
Olandese), 1996, pp. 35-44. 
• Marche à travers la montagne. Des mémoires bernois sur les frais de guerre 
comme source pour l’histoire de la traversée des Alpes au début du XVIe siècle, 
in Quand la Montagne aussi a une Histoire. Mélanges offerts à J.-Fr. Bergier, 
ed. M. Körner et F. Walter, Bern 1996, pp. 259-264. 
• Beobachtungen zu Stand und Tendenzen der Mediävistik aus der Perspektive 
eines Auslandsinstituts, in Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung am 
Ende des 20. Jahrhunderts, hg. von O.G. Oexle (Göttinger Gespräche zur 
Geschichtswissenschaft 2), Göttingen 1996, pp. 6-44. 
• Friedrich II. und die Antike, in Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994 / Federico II. Convegno dell’Istituto 
Storico Germanico di Roma nell’VIII Centenario della nascita, hg. von A. 
Esch u. N. Kamp (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 85), 
Tübingen 1996, pp. 201-234. 
• “Archivreisen“. L’incontro personale di storici tedeschi con l’Italia, in “Hospes 
eras, civem te feci“. Italiani e non Italiani a Roma nell’ambito delle ricerche 
umanistiche, a cura di P. Vian, Roma 1996, pp. 37-43. 
• Deutsche Rom-Erfahrung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert: 
Winckelmann-Goethe-Humboldt, in “... endlich in dieser Hauptstadt der Welt 
angelangt!“ Goethe in Rom. Publikation zur Eröffnung der Casa di Goethe in 
Rom, hg. von K. Scheurmann u. U. Bongaerts-Schomer, Bd. 1: Essays, Mainz 
1997, pp. 72-77 [edizione bilingue, anche in italiano]. 
• Ferdinand Gregorovius (1821-91), Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom 
V. bis zum XVI. Jahrhundert, in Hauptwerke der Geschichtsschreibung, hg. 
von V. Reinhardt (Kröners Taschenausgabe 435), Stuttgart 1997, pp. 243-246. 
• (con Doris Esch) Dänen, Norweger, Schweden in Rom 1819-1870 im 
Kirchenbuch der deutschen evangelischen Gemeinde, in Ultra terminum 
vagari. Scritti in onore di C. Nylander, a cura di B. Magnusson et al., Roma 
1997, pp. 81-88. 
• I giubilei del 1390 e del 1400, in La Storia dei Giubilei, I, testi di J. Le Goff et 
al., a cura di G. Fossi, Firenze 1997, pp. 278-293. 
• Vorbemerkung zum Gesamtwerk/Premessa all’opera complessiva, in E. Sthamer, 
Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. 
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und Karl I. von Anjou, sowie: Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten 
Kaiser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, Nachdruck der 21914 bzw. 1912 u. 
1926 erschienenen Ausgaben, Tübingen 1997, pp. I*-VIII*. 
• Conclusioni per la storiografia, in L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio 
Romano (Giornata di studio Roma, 22 genn. 1998. Accademia Nazionale dei 
Lincei, Congregazione per la Dottrina della Fede: Atti dei Convegni Lincei 
142), Roma 1998, pp. 85-91. 
• Il progetto di statua equestre per il Campidoglio 1436. Il problema della 
tradizione, in I Vitelleschi. Fonti, realtà e mito (Atti dell’incontro di studio 
Tarquinia 25-26.10.1996), a cura di G. Mencarelli, Tarquinia 1998, pp. 21-22. 
• Gesellschaft und Wirtschaft. Der Alltag Roms außerhalb des Hofes im ersten 
Drittel des 16. Jahrhunderts, in Hochrenaissance im Vatikan. Kunst und 
Kultur im Rom der Päpste, I:1503-1534, Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland [Katalog], Bonn 1998, pp. 145-153. 
• Vorbemerkung, in Repertorium Poenitentiariae Germanicum, I, bearb. von L. 
Schmugge u. Mitarbeitern, Tübingen 1998, pp. VII-VIII. 
• Introduzione, in Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der 
Nuntiaturberichtsforschung, hg. von A. Koller (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts 87), Tübingen 1998, pp. XI-XII. 
• Stato e tendenza della medievistica tedesca, in La storiografia medievistica 
europea alle soglie del terzo millennio: Francia-Germania-Italia (Atti del 
Convegno di studio svoltosi in occasione della decima edizione del “Premio 
internazionale Ascoli Piceno”, Ascoli Piceno 15.12.1996), a cura di E. 
Menestò, Spoleto 1998, pp. 11-17. 
• Il giubileo di Sisto IV (1475), in La Storia dei Giubilei, II, a cura di M. Fagiolo e 
M.L. Madonna, Firenze 1998, pp. 106-123. 
• Reimpiego dell’antico nel Medioevo: la prospettiva dell’archeologo, la 
prospettiva dello storico, in Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto 
medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
46), Spoleto 1999, pp. 73-108. 
• Bern in seiner grossen Zeit - von Italien gesehen, in Berns grosse Zeit. Das 15. 
Jahrhundert neu entdeckt, hg. von E. J. Beer u.a., Bern 1999, pp. 13-15. 
• Der Umgang des Historikers mit seinen Quellen. Über die bleibende 
Notwendigkeit von Editionen, in Quelleneditionen und kein Ende? Symposium 
der Monumenta Germaniae Historica und der Historischen Kommission der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hg. von L. Gall u. R. Schieffer 
(Beiheft der Historischen Zeitschrift 28, 1999), pp. 129-147 [e come edizione 
speciale dei MGH Quelleneditionen und kein Ende? Zwei Vorträge. 
Sonderausgabe der Monumenta Germaniae Historica 1999, pp. 7-29]. 
• L’esordio degli istituti di ricerca tedeschi in Italia. I primi passi verso 
l’istituzionalizzazione della ricerca nel campo delle scienze umanistiche 
all’estero 1870-1914, in Storia dell’arte e politica culturale intorno al 1900. 
La fondazione dell’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, a cura di 
M. Seidel, Venezia 1999, pp. 223-248. 
• Ein Sonderfall deutscher Präsenz in Rom: die erste Generation deutscher 
Frühdrucker nach vatikanischen Quellen, in Handwerker in Europa vom 
Spätmittelalter bis zur frühen Neuzeit, hg. von K. Schulz (Schriften des 
Historischen Kollegs, Kolloquien 41, München 1999), pp. 27-32. 
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• Navi nel porto di Roma. Esempi di carichi di merci nei registri doganali del 
Quattrocento, in Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di 
Mario Del Treppo in occasione del suo settantesimo compleanno, a cura di G. 
Rossetti e G. Vitolo (Europa mediterranea. Quaderni 12-13), Napoli 2000, vol. 
2, pp. 93-103. 
• Brügge als Umschlagplatz im Zahlungsverkehr Nordeuropas mit der römischen 
Kurie im 15. Jahrhundert: die vatikanischen Quellen, in Hansekaufleute in 
Brügge, Teil 4: Beiträge der internat. Tagung in Brügge April 1996, hg. von  N. 
Jörn/W. Paravicini/H. Wernicke (Kieler Werkstücke, Reihe D, Bd. 13), 
Frankfurt a.M. u.a. 2000, pp. 109-137. 
• Auf Archivreise. Die deutschen Mediävisten und Italien in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts: aus Italien-Briefen von Mitarbeitern der Monumenta 
Germaniae Historica vor der Gründung des Historischen Instituts in Rom, in 
Deutsches Ottocento. Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, hg. 
von A. Esch u. J. Petersen (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 94), Tübingen 2000, pp. 187-234. 
• (con Doris Esch) Italien von unten erlebt. Hilfesuchende und ihre Schicksale in 
den Registern des Hilfscomités der deutschen evangelischen Gemeinde in Rom 
1896-1903, ibid., pp. 287-325. 
• Namenlose auf Italienreise. Handwerker, Arbeitssuchende, Vagabunden in der 
Dokumentation eines deutschen Hilfsvereins in Rom 1896-1903, in 
Europäische Sozialgeschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder, hg. von Chr. 
Dipper, L. Klinkhammer und A. Nützenadel, Berlin 2000, pp. 185-202. 
• Große und kleine Geschichte. Friedrich Schillers “An die Freunde“, in Ein 
solches Jahrhundert vergißt sich nicht mehr. Lieblingstexte aus dem 18. 
Jahrhundert ausgewählt und vorgestellt von Autorinnen und Autoren des 
Verlages C. H. Beck [in onore di E.-P. Wieckenberg], München 2000, pp. 317-
320. 
• (con Doris Esch) Mit Kaiser Friedrich III. in Rom. Preise, Kapazität und Lage 
römischer Hotels 1468/69, in Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und 
Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg. von P.J. Heinig, S. Jahns, H.-J. 
Schmidt, R.C. Schwinges u. S. Wefers (Historische Forschungen 67), Berlin 
2000, pp. 443-457. 
• Immagine di Roma tra realtà religiosa e dimensione politica nel Quattro e 
Cinquecento, in Roma, la città del papa, a cura di L. Fiorani e A. Prosperi 
(Storia d’Italia, Annali 16), Roma 2000, pp. 5-29. 
• Ein Kampf um Rom, in Deutsche Erinnerungsorte, hg. von E. François u. H. 
Schulze, München 2000, I, pp. 27-40. 
• L'economia nei Giubilei del Quattrocento, in I Giubilei nella storia della Chiesa 
(Pontificio Comitato di scienze storiche, Atti e documenti 10), Città del 
Vaticano 2000, pp. 341-358. 
• Vorbemerkung, in Repertorium Germanicum IX, Tübingen 2000, pp. VII-VIII. 
• Premessa, in Bibliografia dell’Archivio Vaticano, VIII, Città del Vaticano 2000, 
pp. VII-IX. 
• Le vie di comunicazione di Roma nell' alto medioevo, in Roma nell'alto 
medioevo (Settimana di studio del Centro ital. di studi sull'alto medioevo 48), 
Spoleto 2001, pp. 421-453. 
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• Friedrich II. - Wandler der Welt?, in Schriften zur staufischen Geschichte und 
Kunst 21, Göppingen 2001, pp. 6-27. 
• L'uso dell'antico nell'ideologia papale, imperiale e comunale, in Roma antica 
nel Medioevo (Atti della XIV Settimana di studio, Mendola 24-28 ag. 1998), 
Milano 2001, pp. 3-25. 
• Economia ed arte: la dinamica del rapporto nella prospettiva dello storico. 
Prolusione, in Economia e arte secc. XIII-XVIII), a cura di S. Cavaciocchi 
(Istituto internazionale di storia economica “F. Datini”, Atti della 33a 
Settimana di studi, 30 aprile - 4 maggio 2000), Firenze 2002, pp. 21-49. 
• Chance et hasard de transmission. Le problème de la représentativité et de la 
déformation de la transmission historique, in Le tendances actuelles de 
l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne (Actes des colloques de 
Sèvres et Göttingen organisés par le Centre National de la Recherche 
Scientifique et le Max-Planck-Institut für Geschichte, 1997-1998), sous la 
direction de J.-Cl. Schmitt et O.G. Oexle, Paris 2002, pp. 15-29. 
• Fedor Schneider e le sue ricerche toscane, in Fedor Schneider, Siena. Città 
libera imperiale, Siena 2002, pp. 9-13. 
• Progetti edilizi dei cardinali a Roma e l'importazione di materiali da 
costruzione (1470-1480), in Il Principe architetto (Atti del Convegno internaz. 
Mantova 21-23 ott. 1999, Ingenium 4), a cura di A. Calzona, F.P.Fiore, A. 
Tenenti, C. Vasoli, Firenze 2002, pp. 361-376. 
• “Una lotta per Roma” di Felix Dahn. Un ‘luogo della memoria' per la gioventù 
tedesca dopo il 1871, in Studi sulle società e le culture del medioevo per 
Girolamo Arnaldi, a cura di L. Gatto e P. Supino Martini, Firenze 2002, pp. 
183-194. 
• Bern und Burgund. Festvortrag 100 Jahre Förderverein des Bernischen 
Historischen Museums, hg. vom Verein zur Förderung des Bernischen 
Historischen Museums, Bern 2002, 24 pp. 
• Rom I: Grundzüge der Stadtgeschichte; Entwicklung der Stadtstruktur; Umgang 
mit der in der Antike geschaffenen städtischen Infrastruktur und mit den 
antiken Monumenten; Itinera, Mirabilia, Rombeschreibungen bis zum 
Humanismus, in Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und 
Wissenschaftsgeschichte, XV 2, Stuttgart 2002, col. 841-863. 
• Mittelalterliche Zeugenverhöre als historische Quelle. Innenansichten von 
Zeiterfahrung und sozialem Leben, in Wahrheit, Wissen, Erinnerung. 
Zeugenverhörprotokolle als Quellen für soziale Wissensbestände in der 
Frühen Neuzeit, hg. von R.-P. Fuchs u. W. Schulze, Münster 2002, pp. 43-56. 
• La Via Appia e la sua fortuna, in La Via Appia. Iniziative e interventi per la 
conoscenza e la valorizzazione da Roma a Capua, a cura di L. Quilici e St. 
Quilici Gigli (Atlante tematico di topografia antica 11), Roma 2002, pp. 17-21. 
• Homo viator. L'esperienza di spazio e distanza, in Uomo e spazio nell'alto 
medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 
50), Spoleto 2003, pp. 745-770. 
• Pio II e il Congresso di Mantova. Prolusione ai lavori del Convegno, in Il sogno 
di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova), a cura di A. Calzona, F.P.Fiore, 
A.Tenenti, C. Vasoli (Atti del Convegno internaz. Mantova 13-15 aprile 2000, 
Ingenium 5), Firenze 2003, pp. 1-14. 
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• Lettere dall'Italia dell'Ottocento nell'archivio dei Monumenta Germaniae 
Historica 1822-1853, in Ovidio Capitani: Quaranta anni per la storia 
medievale, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 2003, II, pp. 21-35. 
• (con Doris Esch) Schweizer in Rom 1820-1870 im Spiegel des Kirchenbuchs der 
deutschen evangelischen Gemeinde, in Personen der Geschichte, Geschichte 
der Personen. Studien zur Kreuzzugs-, Sozial- und Bildungsgeschichte. 
Festschrift für R. C.Schwinges zum 60. Geburtstag, hg. von C. Hesse et al., 
Basel 2003, pp. 101-124. 
• La viabilità nei dintorni di Roma fra tarda antichità e primo medioevo, in 
Suburbium. Il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio 
Magno), a cura di Ph. Pergola, R. Santangeli Valenzani, R. Volpe (Collection 
de l'École française de Rome 311), Roma 2003, pp. 1-24. 
• Visualizzare la storia, in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di 
Cosimo Damiano Fonseca , a cura di G. Andenna e H. Houben, Bari 2004, pp. 
465-476. 
• Aus dem Alltag eines Ablasskollektors. Eine Reise durch Deutschland, die 
Niederlande und Österreich anhand der Buchführung 1470-1472, in Päpste, 
Pilger, Pönitentiarie. Festschrift für Ludwig Schmugge zum 65. Geburtstag, hg. 
von A. Meyer, C. Rendtel und M. Wittmer-Butsch, Tübingen 2004, pp. 109-
134. 
• Il Centro e la cultura archeologica, in Omaggio al medioevo. I primi cinquanta 
anni del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, a cura di E. Menestò, 
Spoleto 2004, pp. 237-248. 
• Leone XIII, l’apertura dell’Archivio Segreto Vaticano e la storiografia, in Leone 
XIII e gli studi storici. Atti del Convegno internaz. commemorativo, Città del 
Vaticano 30-31 ott. 2003, a cura di C. Semeraro (Pontificio Comitato di 
scienze storiche. Atti e documenti 21, 2004), pp. 20-43. 
• Deutsche im Rom der Renaissance. Indizien für Verweildauer, Fluktuation, 
Kontakte zur alten Heimat, in Kurie und Region. Festschrift für Brigide 
Schwarz zum 65. Geburtstag, hg. von B. Flug, M. Matheus u. A. Rehberg 
(Geschichtliche  Landeskunde 59), Stuttgart 2005, pp. 263-276. 
•  Antiken-Wahrnehmung in Reiseberichten des 15. und frühen 16. Jahrhunderts, 
in Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. 
Jahrhundert, hg. von R. Babel u. W. Paravicini (Beihefte der Francia 60), 
Ostfildern 2005, pp. 115-127. 
•  L'iconografia dei muri antichi nei dipinti del Quattrocento e la descrizione delle 
mura di Roma di Leon Battista Alberti e Poggio Bracciolini, in La Roma di 
Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell'antico 
nella città del Quattrocento (Catalogo della mostra a Roma), a cura di F.P. 
Fiore Milano 2005, pp. 80-89. 
•  Esperienza comune – racconto individuale. Resoconti di viaggio paralleli dallo 
stesso gruppo di pellegrini e il loro valore specifico, in Alberto Tenenti. Scritti 
in memoria, a cura di P. Scaramella, Napoli 2005, pp. 151-185. 
• Italienische und deutsche Mediävistik, in Die deutschsprachige Mediävistik im 
20. Jahrhundert, hg. von P. Moraw u. R. Schieffer (Vorträge und Forschungen 
62), Ostfildern 2005, pp. 231-249. 
• Le fonti per la storia economica e sociale di Roma nel Rinascimento: un 
approccio personale, in Economia e società a Roma tra Medioevo e 
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Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch, a cura di A. Esposito e L. 
Palermo (I libri di Viella 51), Roma 2005, pp. 1-31. 
• Elementi di una nuova dinamica: Le origini dell’Università e il nuovo interesse 
per l’antico, in Storia d’Europa e del  Mediterraneo, a cura di A. Barbero, VIII, 
Roma 2006, pp. 709-740. 
• Il ruolo del mare nell’economia di una città-corte in espansione: I registri 
doganali del porto di Roma (1445-1482), in Ricchezza del mare, ricchezza dal 
mare, secc. XIII-XVIII), a cura di S. Cavaciocchi (Istituto internaz. di storia 
economica ‘F. Datini’ Prato, Atti della 37a Settimana di studi, 11-15 apr. 2005), 
Firenze 2006, pp. 59-80. 
• Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Sixtus’ IV., in Manoscritti, 
editoria e biblioteche dal medioevo all’età contemporanea. Studi offerti a 
Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, a cura di M. Ascheri, G. 
Colli, con la   collab. di P. Maffei, I Roma 2006, pp. 281-302. 
• In gita con Pio II. Un papa vive il paesaggio del primo Rinascimento, 
in  Accademia Senese degli Intronati. Conferenze su Pio II nel sesto centenario 
della nascita di Enea Silvio Piccolomini (1405-2005), a cura di E. Mecacci, 
Siena 2006, pp. 27-66. 
• La guerra di Troia nella Campagna Romana. I registri doganali di Roma come 
fonte per l’onomastica nel Lazio del Quattrocento, in «Roma nel Rinascimento. 
Bibliografia e note» 2006 (Scritture per Massimo Miglio), pp. 17-19. 
• Frühe Odyssee, in Ein Buch das mein Leben verändert hat. Liber amicorum für 
Wolfgang Beck, hg. von D. Felken, München 2006, pp. 99-100. 
• Nobiltà, Comune e Papato nella prima metá del Quattrocento. Le conseguenze 
della fine del libero comune nel 1398, in La nobiltà romana nel medioevo, a 
cura di S. Carocci (Collection de l’École française de Rome 359), Rome 2006, 
pp. 495-513. 
• La società urbana. Italia e Germania a confronto, in L’Italia alla fine del 
medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, I, a cura di F. Salvestrini 
(Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato: Collana di studi 
e ricerche 9), Firenze 2006, pp. 57-74. 
• Die deutschen Institutsbibliotheken nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 
die Rolle der Unione degli Istituti: Internationalisierung, Italianisierung – 
oder Rückgabe an Deutschland ?, in Deutsche Forschungs- und Kulturinstitute 
in Rom in der Nachkriegszeit, hg. von M. Matheus (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 112), Tübingen 2007, pp. 67-98. 
• Rom als europäischer Erinnerungsort, in Pforzheimer Reuchlinpreis 1955-2005. 
Die Reden der Preisträger (Supplemente zu den Schriften der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 18), Heidelberg 3a ed. 2007, 
pp. 375-390. 
• Auf der Strasse nach Italien. Alpenübergänge und Wege nach Rom zwischen 
Antike und Spätmittelalter. Methodische Beobachtungen zu den verfügbaren 
Quellengattungen, in Strassen- und Verkehrswesen im hohen und späten 
Mittelalter, hg. von R. C. Schwinges (Vorträge und Forschungen 66), 
Ostfildern 2007, pp. 19-48. 
• Bonifacio IX, papa in un tempo difficile, in Il Pontificale di Bonifacio IX. 
Commentario a cura di A. M. Piazzoni, Castelvetro di Modena/Città del 
Vaticano 2007, pp. 7-20. 
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• Leon Battista Alberti, Poggio Bracciolini, Andrea Mantegna. Zur Ikonographie 
antiker Mauern in der Malerei des Quattrocento, in Leon Battista Alberti. 
Humanist-Architekt-Kunsttheoretiker, hg. von J. Poeschke u. C. Syndikus, 
Münster 2008, pp. 123-164. 
• Wahrnehmung antiker Überreste im Mittelalter, in Wissensästhetik. Wissen über 
die Antike in ästhetischer Vermittlung, hg. von E. Osterkamp 
(Transformationen der Antike 6), Berlin/New York 2008, pp. 3-39. 
• Un giro attraverso la Roma del Rinascimento in compagnia degli ufficiali del 
censimento (inverno 1526/27), in Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa 
Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon (Nuovi Studi Storici 76), Roma 2008, pp. 
339-355. 
• Italien 568-1494, in Der Große Ploetz. Die Enzyklopädie der Weltgeschichte 
(35a ed.), Göttingen 2008, pp. 537-557. 
• Strassenzustand und Verkehr in Stadtgebiet und Umgebung Roms im Übergang 
von der Spätantike zum Frühmittelalter (5.-8. Jh.), in Stadtverkehr in der 
antiken Welt. Internat. Kolloquium zur 175-Jahrfeier des Deutschen 
Archäologischen Instituts Rom, 21.- 23. April 2004, hg. von D. Mertens 
(Palilia 18), Wiesbaden 2008, pp. 213-237. 
• Die römische Kurie in der Frührenaissance. Der Hof als Antriebskraft und 
meßbarer Faktor der Wirtschaft, in Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf 
Hof und Residenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 10. Symposium der 
Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, hg. 
von G. Fouquet, J. Hirschbiegel u. W. Paravicini, Ostfildern 2008, pp. 19-35. 
• Il Repertorium e la tipologia delle fonti, in Senza confini. Il Repertorium 
fontium historiae medii aevi 1962-2007. Roma, giornata di studi 9 nov. 2007, a 
cura di I. Lori Sanfilippo (Nuovi Studi Storici 78), Roma 2008, pp. 61-66. 
• Ferdinand Gregorovius (1821-1891). Ewiges Rom: Stadtgeschichte als 
Weltgeschichte, in Denker, Forscher und Entdecker. Eine Geschichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften in historischen Portraits, hg. von D. 
Willoweit, München 2009, pp. 149-162 e 374-376. 
• Castelli e viabilità nel Lazio di Jean Coste, in Sulle orme di Jean Coste. Roma e 
il suo territorio nel tardo medioevo, a cura di P. Delogu e A. Esposito (I libri di 
Viella 88), Roma 2009, pp. 9-15. 
• Santa Francesca Romana e la società romana del suo tempo, in Francesca 
Romana. La santa, il monastero e la città alla fine del medioevo, a cura di A. 
Bartolomei Romagnoli, Firenze 2009, pp. 3-21. 
• Girolamo Riario: una passione per le giostre, in Ludicra, per Paola Farenga, a 
cura di M. Chiabò, M. Gargano, A. Modigliani, Roma 2009, pp. 69-71. 
• Karl der Kühne und die Burgunderkriege aus der Sicht Berns, in Karl der Kühne 
von Burgund, Fürst zwischen europäischem Adel und der Eidgenossenschaft, 
hg. von K. Oschema u. R.C. Schwinges, Zürich 2010, pp. 203-219. 
• Der Fremde in der italienischen Stadt des späten Mittelalters, in Fremde in der 
Stadt. Ordnungen, Repräsentanten und soziale Praktiken (13.-15. Jahrhundert), 
hg. von P. Bell, D. Suckow, G. Wolf (Inklusion/Exklusion. Studien zu 
Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart 16), Frankfurt a.M. 
2010, pp. 35-60. 
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• Italienische Kaufleute in Brügge, flandrisch-niederländische Kaufleute in Rom, 
in Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters, hg. von G. Fouquet u. 
H.-J. Gilomen (Vorträge und Forschungen 72), Ostfildern 2010, pp. 245-261. 
• Fridrich II. a Antika, in Úsvit Renesance. Dvorské Umení Císare Fridicha II., a 
cura di P. Kovác, Praha 2010, pp. 252-271 [traduzione di Friedrich II. und die 
Antike, 1996]. 
• I prototipografi tedeschi a Roma e a Subiaco. Nuovi dati dai registri vaticani su 
durata del soggiorno, status e condizioni di vita, in Subiaco, la culla della 
stampa. Atti dei convegni Abbazia di S. Scolastica 2006-2007, Subiaco (Iter 
ed., e-book e stamp.) 2010, pp. 53-62. 
• 6. Mai 1527: Der Sacco di Roma in geteilter Erinnerung, in Erinnerungstage. 
Wendepunkte der Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, hg. von E. 
François u. U. Puschner, München 2010, pp. 93-109, 405-408. 
• Porträtkopf aus Lanuvio, in Die Staufer und Italien, hg. von A. Wieczorek, B. 
Schneidmüller, S. Weinfurter, Darmstadt 2010 [Katalog Staufer-Ausstellung], 
II, pp. 59-60. 
• 29 giugno 1453. La notizia della caduta di Costantinopoli arriva a Venezia, in 
Venezia. I giorni della storia, a cura di U. Israel, Roma-Venezia 2011, pp. 123-
145. 
• Il riflesso della grande storia nelle piccole vite: Le suppliche alla Penitenzieria, 
in Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini, a cura di P. 
Guglielmotti, I. Lazzarini, G. M. Varanini, Firenze 2011, pp. 181-193. 
• Das Erlebnis der Landschaft bei Enea Silvio Piccolomini/Pius II., in 
‘Landschaft’ im Mittelalter?- Augenschein und Literatur (Das Mittelalter. 
Perspektiven mediävistischer Forschung 16, 2011), pp. 149-160. 
• Pius II. im Selbstbildnis seiner Commentarii, in Gelehrte zwischen Humanismus 
und Reformation. Kontexte der Universitätsgründung in Basel 1460, hg. von M. 
Wallraff, Berlin-Boston 2011, pp. 1-20. 
• Antike Mauer im Mittelalter, in Die Welt des Mittelalters. Erinnerungsorte eines 
Jahrtausends, hg. von J. Fried u. O. B. Rader, München 2011, pp. 85-99, 497-
498. 
• On the Reuse of Antiquity: The Perspectives of the Archaeologist and of the 
Historian, in Reuse Value. Spolia and Appropriation in Art and Architecture 
from Constantine to Sherrie Levine, ed. by R. Brilliant and D. Kinney, Ashgate 
2011, pp. 13-31. 
• Gregorovius’ Geschichte der Stadt Rom und das Ende des Kirchenstaates, in 
Rombilder im deutschsprachigen Protestantismus. Begegnungen mit der Stadt 
im ‘langen 19. Jahrhundert’, hg. von M. Wallraff, M. Matheus u. J. Lauster, 
Tübingen 2011, pp. 25-37. 
• I registri antichi della Penitenzieria Apostolica come fonte della storia sociale 
ed economica del XV secolo, in La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio. 
Atti della giornata di studio Roma 18 nov. 2011, a cura di A. Saraco, Città del 
Vaticano 2012, pp. 73-85 [pubblicazione parziale in «L’Osservatore Romano» 
23.11.2011, pp. 5-6; ibid., ed. in lingua tedesca 16.12. 2011, p. 4]. 
• Das Bild der Staufer in der Erinnerung Italiens, in Von Palermo zum Kyffhäuser. 
Staufische Erinnerungsorte und Staufermythos (Schriften zur staufischen 
Geschichte und Kunst 31), Göppingen 2012, pp. 10-25. 
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• Italiener im Hanseraum, in Am Rande der Hanse. Hansische Studien XXII, Trier 
2012, pp. 173-188. 
• Tedeschi nella Roma del Rinascimento. Nuovi dati dai registri della 
Penitenzieria Apostolica, in Rom e il papato nel medioevo. Studi in onore di 
Massimo Miglio, I, a cura di A. de Vincentiis (Storia e letteratura 275), Roma 
2012, pp. 389-401. 
• Die kleine Welt des Fälschungs-Alltags. Aus den Suppliken der Penitenzieria 
Apostolica, in Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di 
Alessandro Pratesi per il suo 90o compleanno, II, a cura di P. Cherubini e G. 
Nicolaj (Littera antiqua 19), Città del Vaticano 2012, pp. 877-886. 
• Die kuriale Registerüberlieferung und der frühe Buchdruck in Italien, in 
Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und 
die Erschliessung der kurialen Registerüberlieferung, hg. von M. Matheus 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 124), Berlin-Boston 
2012, pp. 233-241. 
• Mitteldeutsche Schicksale aus römischen Archiven, in Italien-Mitteldeutschland-
Polen. Geschichte und Kultur im europäischen Kontext vom 10. bis zum 18. 
Jahrhundert, hg. von W. Huschner et al. (Schriften zur sächsischen Geschichte 
und Volkskunde 42), Leipzig 2013, pp. 739-759. 
• Lettere dall’Italia dall’archivio dei Monumenta Germaniae Historica. Un 
“viaggio d’archivio” attraverso le Marche e l’Umbria nel febbraio del 1846, 
in Orientamenti e tematiche della storiografia di Ovidio Capitani. Atti del 
Convegno di studio Bologna, 15-17 marzo 2013, a cura di M. C. De Matteis e 
B. Pio, Spoleto 2013, pp. 27-40. 
• I processi medioevali per la canonizzazione di S. Francesca Romana (1440-
1451), in La canonizzazione di S. Francesca Romana. Santità, cultura e 
istituzioni a Roma tra medioevo ed età moderna, a cura di A. Bartolomei 
Romagnoli e G. Picasso (Studia Olivetana 10), Firenze 2013, pp. 39-51. 
• Wege der Kommunikation und Wege des Handels im Mittelmeerraum des 15. 
Jahrhunderts. Wie die Nachricht vom Fall Konstantinopels nach Venedig 
gelangte, und wie man das päpstliche Handelsembargo gegen die Muslime 
umging, in Randgänge der Mediävistik 3, hg. von M. Stolz, Bern 2013, pp. 61-
85. 
• Schwierige Rektorwahl. Ein studentischer Bericht über Tumulte in Pavia 1484, 
in Trier-Mainz-Rom: Stationen, Wirkungsfelder, Netzwerke. Festschrift für 
Michael Matheus zum 60. Geburtstag, hg. von A. Esposito, H. Ochs, E. 
Rettinger, K.-M. Sprenger, Regensburg 2013, pp. 263-277. 
• L'embargo contro i musulmani e la realtà del commercio mediterraneo: norme e 
prassi, in Penitenza e Penitenzieria tra Umanesimo e Rinascimento. Dottrine e 
prassi dal Trecento agli inizi dell'Età moderna (1300-1517), a cura di A. 
Manfredi/ R. Rusconi/ M. Sodi, Città del Vaticano, 2014, pp. 151-160. 
• Dalla fine del libero comune al Quattrocento. Conflitti ed equilibri tra Papato e 
il Comune romano, in Congiure e conflitti. L'affermazione della signoria 
pontificia su Roma nel Rinascimento: politica, economia e cultura. Atti del 
Convegno internazionale Roma, 3-5 dic. 2013, a cura di M. Chiabò/ M. 
Gargano/ A. Modigliani/ P. Osmond, Roma 2014 (Roma nel Rinascimento, 
inedita 62, saggi), pp. 11-20. 
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• Neue Quellen zu Handel und Umgang zwischen Christen und Muslimen im 
Mittelmeerraum. Die Gesuche an die Pönitentiarie im 15. Jahrhundert, in 
Abrahams Erbe. Konkurrenz, Konflikt und Koexistenz der Religionen im 
europäischen Mittelalter, hg. von K. Oschema/ L. Lieb/J. Heil, Berlin/Boston 
2015 (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung, Beihefte 2), 
pp. 34-49. 
• Gli Sforza di Santa Fiore dal Medioevo al Rinascimento. Introduzione a: C. 
Benocci, Palazzo Sforza Cesarini a Santa Fiora, Arcidosso 2016, pp. 13-15. 
• Gabione Gozzadini da Bologna banchiere papale e la sua gestione d'affari a 
Roma (1397-1403), in Oeconomica. Studi in onore di Luciano Palermo, a cura 
di A. Fara, D. Strangio, M. Vaquero Piñeiro, Viterbo 2016, pp. 51-66. 
• Zwischen Hof und Stadt. Die wirtschaftliche Entwicklung Roms im 15. 
Jahrhundert, in  Die Päpste der Renaissance. Politik, Kunst und Musik, hg. 
von M. Matheus, B. Schneidmüller, St. Weinfurter, A. Wieczorek, Regensburg 
2017, pp. 221-231. 
• Rome. Histoire d'une ville, histoire du monde, in Europa, notre histoire, sous la 
direction de E. François et Th. Serrier, Paris 2017, pp. 340-348. 
• In viaggio con un collettore di indulgenze. La contabilità di Angelo de’ Cialfis 
1470-1472 (Austria, Germania, Paesi Bassi), in Ablasskampagnen des  
Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext, hg. von A. Rehberg 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 132, 2017), pp. 295-
303. 
 
 
 
 
 – in enciclopedie 
 
• Bonifacio IX, in Dizionario biografico degli Italiani, 12, Roma 1970, pp. 
170-183. 
• Carlo Brancacci, ibid.,13, Roma 1971, pp. 767-769. 
• Brandolino da Bagnocavallo, ibid., 14, Roma 1972, pp. 28-29. 
• Broglia da Trino, ibid.,14, Roma 1972, pp. 425-427. 
• Marino Bulcano, ibid.,15, Roma 1972, pp. 36-37. 
• Bartolomeo Carafa, ibid.,19, Roma 1976, pp. 494-496. 
• Francesco Carbone, ibid.,19, Roma 1976, pp. 691-692. 
• Pius II., in Lexikon des Mittelalters, 6, Stuttgart 1993, coll. 2190-2192. 
• Bonifaz IX., in Lexikon für Theologie und Kirche, 2a ed., 2, Freiburg im 
Breisgau 1994, col. 581. 
• Medici, in Von Aktie bis Zoll. Ein historisches Lexikon des Geldes, hg. von 
M. North, München 1995, pp. 236-239. 
• Martin V., in Lexikon für Theologie und Kirche, 3a ed., 6, Freiburg i. Br. 
1997, coll. 1426-1427. 
• Francesca Bussa/ S. Francesca Romana, in Dizionario biografico degli 
Italiani, 49, Roma 1997, pp. 594-599. 
• Reimpiego, in Enciclopedia dell’arte medievale, IX, Roma 1998, pp. 876-
883. 
• Bonifacio IX, in Enciclopedia dei Papi, II, Roma 2000, pp. 570-581. 
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• Infessura, Stefano, in Dizionario biografico degli Italiani 62, 2004, pp. 
348-353. 
• Antico, Reimpiego e imitazione dell', in Federico II. Enciclopedia 
Fridericiana (Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2005), I, pp. 44-49. 
• Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, in 
Kindlers Literatur Lexikon, 3a ed. Stuttgart-Weimar 2009, VI,  pp. 579-580. 
• Spolia, in The Classical Tradition, ed. by A. Grafton, G. W. Most, S. 
Settis, Cambridge, Mass. 2010, pp. 903-905. 
 
.  
 – in giornali 
 
• Verwandlung. Aus der Tobler-Schokoladenfabrik könnte eine Universität 
werden, in «UNIPress» 52, Bern (Okt. 1986), pp. 12-14. 
• Geschichte im Entstehen. Der Historiker und die Erfahrung der Gegenwart, 
in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 14.7.1990 [ristampa in Historiker 
betrachten Deutschland, hg. von U. Wengst (Bonn-Berlin 1992), pp. 17-29]. 
• Kaiser, Gott und Antichrist. Vor 800 Jahren wurde Friedrich II. geboren, in 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», 24.12.1994. 
• Mythos im Licht. Am Sarkophag Friedrichs II. in Palermo, in «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 7.11.1998. 
• Aus dem Alltag der Renaissance in Italien: Ein deutscher Notar und sein 
römischer Kundenkreis, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 20.10. 2001. 
• Archäologie des Ewigen. Rom als europäischer Erinnerungsort, in 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», 23. 3. 2005. 
• Was man so hört und sieht. Das Kriegsende vor 60 Jahren im Tagebuch 
eines Neunjährigen, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 18. 5. 2005. 
• Idealistische Geister am Tarpejischen Felsen. Von Humboldt zu Wilhelm II.: 
Eine Geschichte der deutsch-italienischen Nähe, dann der wachsenden 
Missverständnisse und Entfremdungen, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
7. 1. 2006. 
• Il quarto centenario della canonizzazione di santa Francesca Romana 
(Santa Francesca Romana e la società romana del suo tempo), in 
«L’Osservatore Romano», 29. 3. 2008. 
• ‘Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden’, in «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 21. 5. 2008. 
• Sagen und Geschichten von Tannhäuser und Pilatus. Eine Bergwanderung 
in Mittelitalien auf den Spuren des Ritters Antoine de la Sale, in «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 21. 4. 2011. 
• In occasione dell’apertura dell’archivio storico della Penitenzieria 
Apostolica, in «L’Osservatore Romano» 23. 11. 2011. 
• Landschaft an den Quellen des Tibers, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
20. 2. 2013. 
• Die Wasser des Aniene: Nero und Benedikt in der Berglandschaft von 
Subiaco, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 23.10.2013. 
• Auf den Spuren der Transhumanz im Molise. Die historischen Wege des 
Viehtriebs zwischen Apulien und den Abruzzen, in «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», 3. 9. 2014. 
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• Die Thermopylen Italiens: literarischer und militärischer Blick, in 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», 20. 4. 2016. 
• In den Hohlwegen des südlichen Etrurien, in «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», 24. 8. 2016. 
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• Nachruf auf Hermann Heimpel, in «Deutsche Akademie für Sprache und 
Dichtung, Jahrbuch», 1988, pp. 153-158. 
• Herbert Bloch, in Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia 
e storia dell'arte in Roma, Conferenze 8, Roma 1991, pp. 7-13. 
• Laudatio auf Johannes Fried, in «Historische Zeitschrift» 263 (1996), pp. 
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